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京大東アジアセンターニュースレター   第 508号   




○ 読後雑感 ： ２０１４年 第７回 
○ 読後雑感 ： ２０１４年 第８回  
○ 上海街角インタビュー ⑳ 
○ 【中国経済最新統計】 




                                                             小島正憲 
 
１．「寡黙なる巨人」  ２．「定年後のリアル」  ３．「医者が考える“見事”な最期の迎え方」 ４．「生きる。死ぬ」  ５．「孤独な死体」 
 



























２．「定年後のリアル」  勢古浩爾著  草思社文庫  ２０１３年８月８日 
帯の言葉 ： 「なにをしなくてもいいし、なにもしなくてもいい。 




































３．「医者が考える“見事”な最期の迎え方」  保坂隆編著  角川 ONEテーマ２１  ２０１４年１月１０日 

























































４．「生きる。死ぬ。」  土橋重隆・玄侑宗久対談  ディスカバー２１  ２０１３年１２月１５日 




















































５．「孤独な死体」  上野正彦著  ポプラ新書  ２０１４年２月５日 































                                                                    以上 
************************************************************************************************ 




                                                             小島正憲 
 
１．「７０歳まで働く」  ２．「一生楽しく働ける５０代からの起業」  ３．「定年後の起業術」 
４．「２回以上、起業して成功している人たちのセオリー」   ５．「起業家のように企業で働く」  
 
１．「７０歳まで働く」  週刊東洋経済：２／１５  東洋経済新報社  ２０１４年２月１５日 






























２．「一生楽しく働ける５０代からの起業」  吉原直樹著  角川 SSC新書  ２０１４年１月２５日 

























３．「定年後の起業術」  津田倫男著  ちくま新書  ２０１４年２月１０日 




















４．「２回以上、起業して成功している人たちのセオリー」 博報堂ブランドデザイン アスキー新書 ２０１３年８月１０日 




・セオリー１ 「市場調査を信じない」 ： 「市場調査から学ばなくてはならない」という思い込みから自由になることで、
マーケティングや企画での発想の自在性を獲得。 
・セオリー２ 「事業計画にこだわらない」 ： 「事業計画は守らなければならない」という思い込みから自由になること
で、事業の柔軟性を獲得。 
・セオリー３ 「キャリアを積み重ねない」 ： 「キャリアは積み重ねていくべきもの」という思い込みから自由になること
で、ネットワークや利害関係といったさまざまな“しがらみ”から脱却。 
・セオリー４ 「度胸で勝負しない」 ： 「事業では勇気を持って勝負すべき」という思い込みから自由になることで、リ
スクとリターンの関係を把握する冷静さを獲得。 
・セオリー５ 「運がいいと信じている」 ： 「非科学的なものを想定すべきではない」という思い込みから自由になるこ
とで、偶発的な出来事や理屈で説明のつかないものをも選択肢に含め、トラブルをもチャンスに変える発想力を獲
得。 
・セオリー６ 「なにを」より「だれと」 ： 「なにをやるかをまず決めるべき」という思い込みから自由になることで、組織と
してもっとも能力や持ち味が発揮しやすい状態をつくる。 


























                                                                    
５．「起業家のように企業で働く」  小杉俊哉著  クロスメディア・パブリッシング  ２０１３年１０月１１日 





































































































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011年 9.2     1549 20.3 24.9     
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年      2303 7.9 4.3     
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013年             
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014年             
1月    2.5  319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
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る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
